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Abstract: The article presents  the  results of development of design  solution of  low‐
web  high‐speed  extraction machine.  It  has  been  shown  that  it  is  advantageous  to  use  a 
chainless haulage system with a rack on the face side of the armoured flexible conveyor to 







собных машин для  выемки  полезных  ископаемых  с  применением  корот‐
козабойной технологии и снижением энергозатрат на процесс разрушения 
полезного  ископаемого  весьма  актуальны.  Одним  из  перспективных 
направлений  развития  данного  направления  является  разработка  кон‐


























лесо  ‐  цевочная  рейка»  контакт  происходит  по  линии цевки.  Кроме  того, 
для  снижения  скольжения  в  зацеплении представляется  весьма  перспек‐
тивным  использовать  циклоидальный  профиль  зацепления.  В  качестве 
привода  механизма  подачи  наиболее  предпочтителен  частотно‐




малых  габаритов  на  комбайне  должен  быть  установлен  один  движитель 
бесцепной системы подачи.  
Для  снижения  затрат  на  трение  в  опорно‐направляющем механизме 
следует заменить опоры скольжения опорами качения. Кроме того, целе‐
сообразно  оснастить  забойный  борт  скребкового  конвейера  зачистным 
лемехом,  что  будет  способствовать  улучшению  погрузки  отбитого  полез‐
ного ископаемого.  
Наиболее нагруженными является исполнительный орган выемочной 
машины и  система  управления  его  положением  в  плоскости  пласта.  Тра‐
диционно  на  очистных  комбайнах  для  этой  цели  используют  гидро‐
домкраты.  Это  подразумевает  наличие  гидропривода  (дополнительного 
элемента) в приводной группе. Однако, современные тенденции проекти‐
рования  очистных  комбайнов  предполагают  минимизацию  применения 
гидропривода.  Поэтому  представляется  целесообразным  использовать 
для  этого  передачу  с  односторонней  проводимостью  (например,  червяч‐
ную). Такое решение позволит минимизировать применение гидроприво‐
да  при  выполнении  основной  задачи  управления  положением  исполни‐
тельного органа в плоскости пласта разрушаемого полезного ископаемого. 
Вопрос конструктивного решения исполнительного органа для мало‐
захватной  быстроходной  выемочной  машины  имеет  большую  важность. 
Здесь могут  быть  рассмотрены  три  варианта:  шнек  (традиционное  реше‐
ние),  дисковая  фреза  и  диск  с  массивным  ободом  и  спицами,  которые 
оснащены  резцами.  Применение  шнека  в  данном  случае  предполагает 






весьма отрицательно может  сказаться  на нагруженности и  ресурсе  опор‐
но‐направляющей системы машины.  
Выводы. Таким образом, в работе представлены конструктивные ре‐
шения  основных  узлов  механизма  подачи  малозахватной  быстроходной 
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Введение.  Увеличение  объёмов  промышленного  производства 




заводах,  производстве  строительных  материалов.  Они  занимают  тысячи 
гектар территории в виде терриконов, отвалов пустой породы, хвостохра‐
нилищ.  В  результате  этого  из  сельскохозяйственного  оборота  выводятся 
огромные земельные площади, образуются техногенные месторождения, 
использование  которых  становится  возможным  только  по мере  развития 
технологии и разработки эффективного оборудования.  
Промышленные отходы, в совокупности с бытовыми, являются одним 
из  основных  источников  загрязнения  окружающей  среды.  Терриконы  со‐
здают угрозу проседания почвы в районе шахтных выработок, при горении 
выбрасывают  в  воздух  вредные  вещества,  провоцирующие  заболевания 
верхних  дыхательных  путей  и  аллергические  реакции,  отвалы  пустой  по‐








вод,  свалки  отработанных шин  представляют  благоприятную  территорию 
разведения грызунов и вредных насекомых. 
Даже  такой  короткий  перечень  примеров  показывает  актуальность 
проблемы  и  важность  перевода  отходов  производства  во  вторичные  ре‐
сурсы, которые являются исходным материалом для дальнейшего приме‐
нения в технологическом процессе при изготовлении новой продукции. 




значительных  объемов  производственных  отходов  связана  с  использова‐
нием  отсталых  технологий  переработки,  которая  проводится  традицион‐
ными  способами.  В  настоящее  время  на  передний  план  выходит  ком‐
плексный подход к решению этой проблемы, в основу которого положена 
инициатива  3R  (Reduce,  Reuse,  Recycle).  Первые  две  составляющие  этой 




ставляющая инициативы 3R  ‐  рециклинг –  предопределяет процесс полу‐
чения вторичных ресурсов, являющихся исходным материалом при созда‐
нии нового изделия. К сожалению, не все производственные отходы могут 
быть  переведены  в  состояние  вторичных  ресурсов.  Для  части  отходов  в 
настоящее время не существует технологий переработки, некоторые отхо‐





















Применяемое  стандартное  оборудование  имеет  низкую  степень 
дробления, в частности, щековые дробилки 3  ‐ 5, валковые 3  ‐ 10, молот‐
ковые  10  ‐15,  что  является  основной  причиной  применения  многостади‐
альных процессов дезинтеграции исходного продукта. Уменьшение коли‐
чества дробильно‐измельчительных операций может быть достигнуто по‐
средством  создания  на  основе  вибрационных  технологий  высокоэффек‐
тивного оборудования со степенью дробления i>100 [1, 2, 3]. В результате 
этого  произойдёт  снижение  себестоимости  вторичных  ресурсов и  расши‐
рение  области  производства  наиболее  востребованных  мелкозернистых 
материалов. 













Частота  колебаний  ударника  составляла  20  Гц.,  амплитуда  2…7мм. 
При этом не ставилась задача определения зависимостей между динами‐
ческими и технологическими параметрами [4, 5, 6]. Рассматривалась каче‐
ственная  картина  получения мелкозернистого  продукта  с  высокой  степе‐
нью дробления из высокопрочных производственных отходов. 









Таблица  1  –  Гранулометрический  состав  дроблёного  материала  (три  об‐
разца) 




+ 2  27  5,97  5,97  100 
+1 ‐2  99  21,9   27,87  94,03 
+0,5 – 1  94  20,8  48,67  72,13 
+0,25 – 0,5  80  17,7  66,37  51,33 
0 – 0,25  152  33,63  100  33,63 
Итого:  452  100     
 




+ 2  58  10,92    100 
+1 ‐2  144  27,12    89,08 
+0,5 – 1  111  20,9    61,96 
+0,25 – 0,5  89  16,76    41,06 
0 – 0,25  129  24,3    24,3 








Класс крупности  Выход, гр.  Выход ɣ, % по «+»  Выход ɣ, % по «‐» 
+ 2  176  14,66  100 
+1 ‐2  312  26  85,34 
+0,5 – 1  216  18  59,34 
+0,25 – 0,5  164  13,67  41,34 
0 – 0,25  332  27,67  27,67 
Итого:  1200  100   
 
Анализ  гранулометрического  состава  по‐
казывает,  что  изменение  характеристик  мате‐
риала в  границах отобранного для исследова‐
ний  не  оказывает  существенного  влияния  на 
результаты дробления.  
Выход  мелкозернистого  материала  (‐
1мм.) составляет 60…70% при степени дробле‐
ния  i=50…140,  выход  порошкового  материала 
(‐0,25мм.)  составляет  24…33%  при  степени 
дробления i=200…560. 
Гранулометрический  анализ  порошка  ‐
0,250  мм  производился  зондом  SOPAT‐Ma 
диапазоном  измерения  1,5  –  280  мкм  в 
лаборатории «Ана‐Темс» (Свидетельство №ПЧ 
06‐2/346‐20190)  в  соответствии  с  ДСТУ  ISO 
10012‐2005 и ISO 13322‐1(2). 
Смарт  технология  SOPATR    позволяет  измерять  размеры  частиц  в 
потоке и в статике в диапазоне от 0,9 до 26000 мкм в режиме реального 
времени,  производя  анализ  частиц  и  автоматизируя  процесс  контроля 
гранулометрического  состава  в  трёх  фазах  состояния  (твёрдое,  жидкое  и 

























существенно  отличаются  между  собой.  Наличие  в  порошках  большого 
количества  (более  50%)  материала  крупностью  менее  50  мкм 
свидетельствуют о перспективности данного метода дробления/помола. 
Вывод. Проведенные  исследования  показали  необходимость  созда‐
ния  на  основе  виброударного  нагружения  материала  эффективного  обо‐
рудования со степенью дробления  i>100 для переработки высокопрочных 
производственных  отходов  Это  позволит  значительно  сократить  количе‐
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Abstract. A brief overview of some shapes of the working surfaces of the lining plates 
of vibrating jaw crushers used to obtain powder materials is given. These are recommenda‐
tions for their rational use based on the size of the source material 
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